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忠王李秀成の評価論争補遺　（内田）
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忠王李秀成の評価論争補遣　（内田）
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忠王李秀成の評価論争補遺　（内田）
?????』?????????）?????。???????????????????????????、?「?????????? 、? 」 （????）?????? 。 。 ???? 、 。?? ??????? ????????っ ? 。?『?????』?????（?????????????? ?っ ）「 」 。 ???????????? ?（「 ??」）??? っ?? 。 ?????????????、 。 ?????…… ? （「 」） 、????? ?? ????? っ （「 」） 。 （ ＝ ）?? 、 ????????????????????????。??????????? ????? 、 ? ??????? ? 。 。 ，?????? 『 』 、 『 』?? 『 ?』 ）?? 、 。?? 。 、?? 。????????? 。 （?? 、 ）．『?????』????????????、??????????????????????????っ?、?
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忠王李秀成の評価論争補遺　（内田）
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忠王李秀成の評価論争補遺　（内田）
???????????、?????????????????????。??『?????』???。?????? ? 。 ? ? ? ??。 ?、??????っ???? 、?? ? 。 ? ? ? 。 ??? 。 ? 。?? 、 。?? 。?? ??????。?? 。?? っ ???????????。 、 っ?? 、 っ 。?? っ 。 っ? ??????? （ ）? 、 。
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忠王李秀成の評価論争補遺　（内田）
????』????????????。?? ? 、 ????? ???。???????????????????、??????????? ?? っ 。 ??? 、 ? 。?? 。 、 、?? 。 、?? 、 。 、 、????????? （ ? ）、 （ ??）、????? （ ）。 、 （ ）。 ?? ???? 。 ? 、? ??? （?）? ???? 。?? 、 「 」 。?? ?? ???? ?? ???? 、 「?」（?????? 》 、 っ （「?? 」、 ） ???。 ? 。 、?? ? ?（ ）、 「 」?? 。?? 。
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忠王李秀成の評価論争補遺　（内田）
????????????????????????（?）??????????????????????（?）? ?? ?? ?? ? 。 ?? ?? ??????、 、 ?? ??? ?っ?。
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??????? ? ?? 。 ?? っ?。 『 』??? 、? （ ）? 。 ????? 、 ? ??? ?? ??? っ 。 っ?? 。 、 ???? ?????????????? 。??????? 、 。 「 」?? 。 。 「 、?? ?っ? （「? 」）」（ ?）?。?? 「??、???? 」）。? ?? ? ? 『 』（『 』?? ＝ ） ??『? 』? 「 」?? ???、 ?? ?? ??? ?。? ? ????? ?? 、 っ???? ? 『 』 ? 。?? っ ?
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忠王李秀成の評価論争補遺　（内田）
??????。??、????『??????』????『????』???????????????????。?? ???????????? ? ? ? ???????? 。 ?「 」 （ ???? ） 。 ????? （ ）? ???。?っ 。 、?? ? ? 。 ? 、 ? 。?? 、 、 。 っ?? 。?? 、?? っ ? 。 、?、 っ 。 。?? ?っ ?????? 。
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忠王李秀成の評価論争補遣　（内田）




?????????。???????????????????????????????????．?????????? ? ? ???????、????????ッ?????????????????????。?? ? ? 。?????。?『??? 』 ???????????????、?????????????????。??????? ??? ? 。 ??????????? っ 。?? 、 、 っ??。? ?????? 、?? 。? （ ） 。 。?? ????。?? ???? ? ? 。?? ???「??? 」?（ 、 ）?? 。 、 。?? 、 、 、? ??????? ? （ ）? 。?? ? 「 」??（ ）?? 。 。?? 。
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9忠王李秀成の評価論争補遣　（内田）
????????????????????っ?。??????、?????????????????????。 ????????????。? ? 『 ? 』 、『 ????』?? ? ? （ 、 ） 。 『 』??? ??? 。 ????「 」 ? ? 。「????」?????????????????????????????っ?、??????。????????、? ? っ 。 。
?? ? 。 、 っ 。?? ?。? ?????????? （ ）? 、 。???? ? ? ????。??? ???ォー?????????っ? ????? 。?? 。 。? ??? ????? （ ）? ??? ? ?? っ ?? っ 。 （ ）? ???? （ ）? 「 、 っ 。」 。?? 。 。?? 、 、? ????? ? ? ??（?）? 。 ?
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忠王李秀成の評価論争補遺　（内田）
????????????????????????????????。???????????????????? 、 「 っ 」 っ ? 。?????。?? ??? 。?? 。 。 っ?? 。 。 、 っ?? 。 「 」 。?? 。 っ 。?? 、 。 。?? 、 、 っ?? 、 っ 。 ? ??。?? 、 「 」 「 」 （ ） 。?? 「 」 （ ） 。 、 ??? っ 。 ???（ ） ???? ? 。????? （?）? ? ??????。? ????????? （ ）? 。 。?? 。 、
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忠王李秀成の評価論争補遺　（内田）
????????????????。??????????????????????????。????????? 。 ?っ 。 ??。 ????????????? 、 。?? ? 。 、 。 っ?? 。 ????（?）??? ?? ????????????????????? ??????????（?）?? 、?? ????????っ?? 。 ??????? ? ? （ ）? ? ???? 。 。 「 「?」 。」 。 『 』 、 ?「??」???、? 。 っ? ?????????? ? （ ）? 「 ? 」、「 」 。 ? ??????????? っ ? ? ? 。 ?? ???、 、 ???? ?? ??。 ??? っ 。??????????????????????????????? ???? ???? ??? ?? ??? ?? ?? ??? ??? ?? ???????????????? ??? ??? ?? ???????????????????? 。 、 っ? ?? （ ）? 、 っ 、???? （ ）?? ? 、 、 っ
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忠王李秀成の評価論争補遺　（内田）
????。??????????????????????????????。????????????????っ ????????????? 。 ? ?????。?? ????? 、 ?????（「????」）????、? ???? ???? ? ← ?、??????????? 「 ?」 ?? っ 。……?…… ??????? ? っ ? 、??? ?? ????? 、 「 」 。 ???（??? ）、『??、 、? 』（ ）、 。?? ? 、 、 ? 。 「?? 」?? ???? 、 「 」 。 （?? 、 ） 。 、?? ? 。「 っ?? っ 。 、 、??。 。?? ? ? 、 っ?? 。?? 。 。?? 、 、 。
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忠王李秀成の評価論争補遺　（内田）





????????????????（????）???????????。???????????????。??． ?、 ? ? 。?? ? 、 っ?? 。 。?? 。?? 、??（????）? っ ? ??。?????? 。??? ?????。（? ????? ?っ?? ??）。?、 ? ． ? ?っ?。 、 ??? ?。? ???? ? 。 、?? ? 。?? 。 。?????? 、?? （ ） 。 、 （?? ） っ 。… … 、?? ??? ???? 。…… … ????? （ ）「 」 、 。???? （ ）?
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忠王李秀成の評価論争補遺　（内田）
????????????????????ッ????????、?ヵ??????、????????????????（ ???? ） ???? ?っ 。??? ? ?（?? ） ?（?? ）、? ?? （ ）? （ ）、 （ ） 。??? ?、????? ． 。 ??。?? ? ??、??? ??? （「 」）、 ???? ? （「 」）、? （ ）? 、 。?? 、 。?? 。 。?。 ? ? ? ? っ 。 ???? ??。 ? ? ? ?? ??? っ 。 ? 「??」?????? ? ?? 。 『 』 ?? ??? ??? ? ? ???????（??）?????。???????? 、 。 、 、?? ? 。? （ ）?? ???? ? ? ? 。 ???? ??、??? 「 」、「 」 ???????? ? ? ??。?? 、
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忠王李秀成の評価論争補遺　（内田）
??????????????????、??????????????????????????。???????? 、 ? っ 。 、 ????? ? ??????????。 ???????????????????????????????????（?）? 。 。 ??????「???????? 」?? 。?? ?? ? ????、?????????????? ?? （???????? ??? （ ）?」） 、 。?? 。?? 『 』 、?? ? 。 （ 、 ） ? ???、 。 、?? 、 ??? （ ）。 （ ）、??（? ）、??（ ） ー （ 。 、?? 。 。?? 、?? ?? （ ? ?? ???? 、 、 っ 。
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忠王李秀成の評価論争補遺　（内田）
??ヵ???????っ??、???????????????????っ?。??、?????????????? ? 、 ? ? ? ? ? 、?? っ 、 っ 。 、?? っ 、 っ?? ?? ??????? ?っ 。 、 っ ? ?? ???? ??????? ? ????? ?、 。?? 、 ー（ ????? ? ?
ー????????っ??????????。????????????、????????????????
?????? ?? ?? ? ? ?? ? 。 ?????????????? 。 ? 、 。?? ? ? 。?? 。?? ? っ 。? ? ? （ ）? 、 っ 。 っ 。?? 、 、 。?? 。 （ ） っ??。 っ 。?? 。 、 。
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?????????? ??????? ?。???、????? 「????????????」???????? ???。?? ? ?????? 。 ??? 、 「 」 。 、?? っ 、?? 。 っ 。?? っ 。?? 、 っ 。?? 。 、 、 （ ）?? っ 。 。 、 。 、?? 。 、?? （「 」）????? （ っ ? ）。 、??? 、 ? ??っ?。??「 」 、 ? ???? ??????っ ??、????
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忠王李秀成の評価論争補遺　（内田）
????、????????????????????????。?????????????????????? ??????? ??????? ? （ ）? 、 ????????? っ 。?? 。 「 っ 」 。?? っ 、?? 、 「 」?。 ???? ? ? ?（「 」、 ）、?? ? （ ） 。 「? ????? ? （ ）? 」 ? ? 。?? 。 。?? 。?? ?。?「? 。」 。?? 、 。?? 、 、?? っ 、?? っ 。 ?、? ? 、 、?? 、???? ?（?）? ? ?。?? 、
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忠王李秀成の評価論争補遺　（内田）
???。??????????????????、???????????。???????っ?????????? ????????????? ? っ 。?ォー ?。「（???? ? ? （ ）?） っ 」 。?? ? ? 。 。 「 、??? ????? （?）???? っ 。」???? 。??? ? 。 っ 、?? ?? ? 。?? ????????「?????????? ?????っ???。」?（???）? 。 、?? 、 っ 。?? ??。?? っ 、 。?? っ 。 っ 。? ? （ ）? ? ?っ ???。???? ??? 。??? （ ）?。???????? ? 。? ?、 。??? ?????? 。 （ ）。 「 」? 、 ??? 。 。 。
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忠王李秀成の評価論争補遺　く内田）
????????????????、??????????。?????????、??????????????? 。 、 ?????????、??? ? 、 ? ??? っ 。 ?? ? 。????????????????????????????????????????????????????????? 。
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